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MENS FINAL RESULTS 
RESULTS OF THE 1988 OICC CHAMPIONSHIP MEET OCTOBER 14TH 
OICC MEN 
l. OHIO U 63 31.0BERLIN 864 
2.MIAMI 94 32.0HIO NORTHERN 877 
3.MALONE 108 33.MARIETTA 892 
4.KENT STATE 147 34.DEFIANCE 963 
5.0HIO STATE 155 35.0WU 976 
6.WALSH 213 36.XAVIER 1059. 
7.WRIGHT STATE 221 37.BLUFFTON 1144 
8.BOWLING GREEN 222 38.CINCI BIBLE 1178 
9.ASHLANO 249 
10.CLEVELAND STATE 266 CO~LEGE DIVISION SCORES 
11.CINCINNATI 275 
12.0TTERBEIN 346 l.MALONE 35 
13.HEIDELBERG 382 2.WALSH 69 
14.CEDARVILLE 431 3.0TTERBEIN 135 
15.CASE-WESTERN 471 4.HEIDELBERG 147 
16.AKRON 489 5.CEDARVILLE 191 
17.MT UNION 506 6.CASE-WESTERN 205 
18.MUSKINGUM 516 7.MUSKINGUM 226 
19.BALDWIN-WALLACE 539 8.MT UNION 232 
20.WOOSTER 623 9.BALDWIN-WALLACE 256 
21.WITTENBERG 638 10.WOOSTER 310 
22.TOLEDO 653 11. WITTENBERG 311 
23.YOUNGSTOWN 660 12.DENISON 329 
24.DENISON 663 13.FINDLAY 364 
25.DAYTON 673 14.JOHN·CARROLL 373 
26.FINDLAY 719 15.KENYON 430 
27.JOHN CARROLL 725 16.HIRAM 440 
28.KENYON 797 17.RIO GRANDE 464 
29.HIRAM 800 18.0BERLIN 481 
30.RIO GRANDE 839 19.0HIO NORTHERN 486 
20.MARIETTA 509 
changes in totals brought about 21.0WU 575 
by one team not finishing 5. 22.DEFIANCE 603 
23.XAVIER 643 
24.BLUFFTON 723 
25.CINCINNATI BIBLE 756 
l Shannon, Ritchie Ohio I.: 24 : 42 . 75 • 1 t) • Bechtel, Brian Cleve St 27 : 07. 22 
2 Peterson, Doug Wright s 24:59 .35 62 Hanlon , Trevor Miami '2 7:0i.63 
3 Zoldak, Frank Ohio U 25: 03.88 63 Phelps, Randy Heidlbrg 27:07.93 4 VanScoyoc, John Miami 25 : l6 .45 64 Dawes , JP Cdrvil l e 27:08 . 75 5 Gill, John osu 25:18.62 65 Parker , Alan Cinci 27: 09.38 6 Franek, Dan osu 25: 19. 77 66 Landis , Kevin CWR 27:11.24 
7 Fillinger 1 Eric Cdrville 25: 21. 24 67 Smith, Martin Walsh 27:11.7 4 
8 Elizondo, Eric Kent 25:25.05 68 Lentz, TJ Wtnberg 27 :12.08 
9 Heiser, J eff Walsh 25:27.59 69 Folano, John Walsh 27: 13 .29 
10 Loveless, Jim Kent 25:31.27 70 Hickman, John BGSU 27:14.13 ' 
11 Ashton, Eric Malone 25 :36.10 71 Lukens, Chuck Walsh 27:14.63 
12 Beetler, Mike Ohio . U 25:37.81 72 Bonne 11, Todd Wright St 27: 17.35 
13 Hatch, Eric Miami 25:39.90 73 Joyce, Pat Cleve St 27:18.71 
14 Hopple, John Malone 25 : 41.61 74 Stang, Bob CWR 27:19 . 47 
15 Iacofano, Mike Walsh 25 :43', 58 75 Sayler, Jim Wright St 27:20.21 
16 Murphy, Jamie Miami 25:45.16 76 Vitou, Bart Miami 27:20.76 
17 Groghan, Mark osu 25:48.54 77 Hoyles, Ty BGSU 27:21.35 
18 Dunlap, Dan Ohio U 25:51.46 78 Tate, Jamie Cleve St 27 :22.27 
19 Rigg, Kevin Miami 25:55.10 79 Brant, Jim Akron 27:27.48 20 Janczewski, D. Ashland 25:57.41 80 Skillman, Dave Muskg'm 27:30.25 21 Boggs, Bob Otrbn 26:00.19 81 Barno, Doug Toledo 27:31.68 22 Wiley, Willie Ashland 26:01.71 82 Verhoff, Curt Malone 27:33.35 
23 Fresenko, Jerry Malone 26:05.86 83 Noble, Rob Wooster 27 :34 .19 
24 J uergens, Rob Ashland 26:09.54 84 Coffman, Dan Denison 27:34.61 
25 Calahan, Todd Mt. U 26:15.02 85 McHenry, Scott Mt. Union 27:35.12 
26 Fernandez, John Malone 26:16.50 86 Holton, Andy Cinci 27:36.12 
27 Studebaker Wright St 26:17.70 87 Geiger, Bob Muskg'm 27:39.22 
28 McKenna BGSU 26:18.62 88 Stern, Derek Hiram 27:39.62 
29 Chamberlain, Sam Ohio U 26:22.04 89 Harper, Keith Muskg'm 27:40,02 
30 Mackert, Tim B-W 26:24.67 90 Niekamp, Tony Cinci 27:40.49 
31 Moore, Chuck Cleve St 26:26.19 91 Borton , Tom YSU 27:40.95 
32 Beyer, Jim Cinci 26:30.78 92 Atkinson, Tim Heidlbrg 27:42.82 
33 Hunter, Perry Defiance 26:34.37 93 Melnyk, Gene osu 27:47.25 
34 Weeman, Ben Malone 26:34.66 94 Davis, Jenkins Heidlbrg 27:47.74 
35 Barnes, Steve osu 26:34.91 95 Waner, Mark JCU 27:49.58 
36 Gray, Daryl Cleve St 26:38.27 96 Heatherington, A. Kenyon 27:50.03 
37 Wodarski BGSU 26:38.51 97 Luck, Matt B-W 27:50.36 
38 Norris, PJ Kent 26:42.98 98 Taylor, Duff Heidlbrg 27:50.66 
39 Behm, Stu Heidelb 26:43.97 99 Smith, Gary Heidlbrg 27:50.94 
40 Smith, Ken Kent 26:44.45 100 Forgrave, Kevin Muskingum 27:52.04 
41 Blandy, John Malone 26:44.93 
42 Scarr, Matt Miami 26:45.38 
43 Madaras, Keith BGSU 26:46.36 
44 Porter, John Akron 26:47.43 
45 Fulmer, Dan BGSU 26:48.14 
46 Stanley, Grant Cinci 26:49.65 
47 Perez, Steve Wright S 26:52.70 
48 Muldoon, Jerry Wilming 26:56.32 
49 Borelus, Mike Cinci 26:56.73 
50 Sponaugle, John Ohio U 26:57.05 
51 Knoll, Karl Clo1R. 26:58.37 
52 Lowe, Randy Kent 26:59.28 
53 Hughes, Tim Ashland 27:00.14 
54 Zero, Nick Kent 27:00.54 
55 Reichard, Tim Otrbn 27 :01.08 
56 Paul, John Walsh 27 :01.88 
57 Koch, Mike OhioU 27:02.32 
58 Childers, Scott Otrbn 27:03.17 
59 Walter, John Kent 27:04.22 
60 Milhalek, Scott Wooster 27:05.67 
101 wan1ick, c. Dayt on 27:52 . 35 162 Hinkl e , R. B-w :8:53. 1.:. 
10 2 Ford, G. Denison 27: 53.02 163 Dee, J. Findlay .28 : 5 7 .• 65 
I • 103 Scwaderer, A. Cdrville 27: 53 .66 164 Kincaid, R. Denison 28:58.5 5 
104 Fadden,· M. Cinci 27:54 . 71 ·165 Luby, J. Muskingum 28:58 . 88 
105 Rulli, R. Otrbein 27: 59.33 166 Toy, D. Wooster 28: 59.32 
106 McMullen, C. Cleve St . 28:00.93 167 Carr, T. CWR 28:59.82 
107 Woods ! C. Cdrville 28: 01. 45 168 Weinel~ J. Dayton 29:01.53 
108 Cisneros , G. YSU 28:02.09 169 Zerhusen, J. Xavier 29:02 . 64 
109 Rowan, M. Marietta 28:03.13 170 Fritz, B. Rio Grnde 29 :04.85 
110 :7ohnston , J. Toledo 28:04.28 17 t. Powles, J. Mt. U 29:06.21 
. 111 Bohren, B. Otrbein 28:04 .64 172 Ponce, s . Findlay 29 :07 .73 
112 Orlando, P. YSU 28:04.99 173 Vincent, T. Hiram 29 :08.42 
113 Tallman, s. Otrbein 28:07.64 174 Steinhauser, E. Toledo 29:10.99 
114 Takitch, D. Akron 28: 09. 03 17 5 Smith, M. ONU 29 :14. 78 
115 Snyder, D. Mt. U. 28: 12. 83 176 Staubitz, P. Wittenbg 29 :15.84 
116 Coldsnow, M. Akron 28: 13. 57 177 Stavole, J. Toledo 29:17.41 
117 Malkin, J. Oberlin 28:14.92 178 Pigott, J. JCU 29:18 .17 
118 Mendoza, B. Findlay 28:15.21 179 Southwick, M. Xavier 29 : 2(. 67 
119 Stock.ton, B. Wittenpg 28:15.55 180 Simpson, G. Mt. u 29:22.99 
120 Davies, A. Wooster 28: 15. 96 181 Lilj e, J. B-W 29:23 .8 1 
121 Shearer, D. Hdlberg 28:16 . 74 182 Melcher, J. Denison 29:24 . 53 
122 Karban, J. Hiram 28:17.81 183 Ellis, R. O'WU 29 :25.01 
123 Salzman, s. B-W 28: 18.41 184 House, D. Oberlin 29:26.66 
124 Ostdick, G. Dayton 28:19 .1 7 185 Devney, B. B-W 29:28.33 
125 Patterson, B. JCU 28:19 .73 186 Bennett, G. Wittenbg 29:28 .93 
126 Bleh, A. Wright St 28: 21. 91 187 Hellman, K. Findlay 29:29.58 
127 Rose, s. Otrbein 28: 22. 68 188 Pawelek, J, Oberlin 29:34.65 
128 Horne, D. Rio Grode 28:23.36 189 Wagner, D. Marietta 29:40.21 
129 Comesky, J. Wittenbg 28:26.35 190 Clarkson, P. JCU 29:42.46 
130 Africa, J. Mt. U 28:26.85 191 Hahn 1 T. Cdrville 29:46.95 
131 Nobbe, J. B-W 28:29.21 192 Fatica, T. Rio Grnde 29:49.33 
132 O'Connor, J. Ashland 28:29.49 193 Briggs, J. Marietta 29:50.52 
133 Gleason, M. Findlay 28:31.09 194 Reck, G. Wittenbg 29:51.97 
134 Rhoads, E. Wright St 28:32.07 195 Jegla, J, Kenyon 29:53.62 
135 Thomas, s. Walsh 28:33.47 196 Talbott, S. Marietta 29:57 . 08 
136 Behrenot, M. Denison · 28:35.96 
"· 
197 Yandell, w. Denison 29:57.89 
137 Kubic, R. Cleve St 28:37.50 198 Plymak, J. ONU 29:58.23 
138 Zamaripa , R. Findlay 28:39.09 199 Longbrake, B. Wooster 30:00 .92 
139 Boehmer, D. CWR 28:39.51 200 Miller, D. ONU 30:02.54 
140 Renner, S. Akron 28:39.79 201 Fatica, V. Rio Grnde 30:03.34 
141 Osdick, G. Dayton 28:40.30 202 McElroi , A. Cdrville 30:04 .82 
142 Ferris, A. JCU 28: 41. 90 203 Kumar, B. Dayton 30:05.23 
143 Doyle, M. owu 28 :42 .25 204 Juh, D. YSU 30:12.27 
144 Ashdown, D. Dayton 28:42.59 205 Moon, T. Wlmgton 30:14.40 
145. Sieler, E. Toledo 28 :43.19 206 Steward, P. Hiram 30:14 .66 
146 Williams. J. CWR 28:43.60 207 McGowan, B. JCU 30:19 .45 
147 Hilberg, J. Kenyon 28:44.19 208 Wempe, K. Kenyon 30:20.93 
148 Burton~ M. Toledo 28:44.66 209 Price, D. YSU 30:21.66 
149 Shah, A. CWR 28:44.96 210 Smith, T. Bluffton 30:22.67 
150 Johnson, B. YSU 28:45.49 211 Rothbauer, J. Marietta 30:24.68 
151 Zettler, R. Wittenbg 28:46.29 212 Day, J. Kenyon · 30:25.04 
152 Mallo, T. Akron 28:46.67 213 Colson, M. owu 30:26.46 
153 Brundjar, M. ONU 28 : 47.50 214 Erholm, S. Wooster 30:28.13 
154 Bolender, J, Cdrville 28:47.90 215 Schlereth, M. Findlay 30:29.27 
155 J ackson, M. Mt. U 28:48.21 216 Monahan, S. owu 30: 29. 72 
156 DeLong, D. ONU 28:48.95 217 Jacob, C. Kenyon 30:30.47 
157 Worland, P. Kenyon 28: 51.41 218 Krzys, M. Hiram 30:31.29 
158 Jim Deck Rio Grnde 28:52.82 219. MacGillis, J. JCU 30:34.48 
159 Pawelek, A. 28:53.58 220 Holt, R. Cinci Bib 30:36.76 
160 Lucas, T. Ashland 28:54.30 221 Warncke, B. Defiance 30 :51. 37 
161 Porter, R. Akron 28:55.22 222 Carpenter, S. Oberlin 30:56.23 
223 Grace, D. YSU 30:59.65 
2:24 Littler, J. ONU 31:08.40 
225 VanVooris, S. Hiram 31:10.69 
226 Bremer, C. Denison 31:12.20 
227 Hessler, R. Cinci Bib 31:14.26 • 
228 Zelina, B. Bluffton 31:14.89 
229 Zealler, B. owu 31:21.55 
230 Keller, K. owu 31:28.01 
231 Rhodes, N. Muskingum 31:37.96 
232 Hellman, S. Bluffton 31:37.96 
233 Chatfield, M. Wlmgton 31:39.52 
234 Kretz, J. Dayton 31:49.00 
235 Cline, T. Defiance 31:50.27 
236 Kitsmiller, B, Xavier 32 :04 .10 
237 Kober, S. ONU 32:08.15 
238 Lammers, J. Xavier 32:10.18 
239 Rowley, T. Wooster 32:16.03 
240 Leuthold, S. Bluffton 32:35.54 
241 Foster, A. owu 33:07.74 
242 Scheithauer, K. Defiance 33:10.67 
243 Crites, L. Defiance 34:39.92 
244 Sutter, J. Defiance 34 :41. 28 
245 Wilcox, R. Xavier 35:05.37 
246 Muller, D. Bluffton 35:29.56 
247 Yeaton, S. Cinci Bib 35:39.02 
248 Eddy, A. Cinci Bib 35:59.61 
249 Hudson, C. Cinci Bib 36:02.89 
250 Wingert, M. Bluffton 37:46.20 
251 Fowler, M. Xavier 37:53.85 
252 Zimmerer, G. Cinci Bib 38 :01.09 
253 Gilligan , C • Xavier 38:05.29 
RESULTS OF THE 1988 OICC MENS OPEN RACE 
1. Chris PRIOR NTC 25 :14 56. Mike Stives UN 28 :14 
2. Jeff Johnson CTC 25: 23 57.. Ralph Schmitz UN 28:15 
3. Brian Hatch CTC 25:27 58:.i Brian Hicks CL ST 28:17 
4. Chris Dupe UN 26:07 59. Todd DeBouver Heidlb 28:18 
5. Mike Dorto UN 26 :17 60 . Ed Giddens Walsh 28 :22 
6. Roger Brown UN 26: 27 61. Kevin Sendelbach Heidelb 28:25 
7. John MaGill UN 26: 34 62. Cur t Backus Akron 28:32 
8. Mike Lorello Malone 26: 39 63 . Adam Miller UN 28:36 9·. Toby Frai fogl Kent 26:39 64 . Ben Hastings Heidelb 28 :36 10. Jerry Castro Un 26:43 65. Scott Richardson UN 28:37 11. Ken Krammer OU 26: 53 66. Scott Oannemiller MT U 28:37 12 . Paul Dolynchuk OU 26: 55 67. Jason Estep UN 28 :40 
13. Ron Elliot UN 26:58 68 . Phil Conrad MT U 28 :40 
14. Pete Musarro Malone 26: 58 69. Chad Bommer Walsh 28:40 15. Jon Manheim BGSU 26: 59 70. Dave Haren Ashland 28:41 16 Mark Covert Cinci 27: 00 71 : Paul Cruikshanks Heidelb 28 :42 17 . Brian Hock Un 27:04 724 Tracy Frazier Heidelb 28:43 18. Rob Martin OU 27 :05 73. Tom Fink Cinci 28:43 19. Dan Pauly Miami 27:14 74. Mark Wagner Heidelb 28:44 
20. Dave Simpson Walsh 27: 15 7.5. Matt Nemeth Oberlin 28:45 
21. Bill Seymour OU 27:17 760 Matt Jewett MT U 28:44 
22. Tim Breiner UN 27:20 77. Dave Luce UN 28:49 
23. Kevin Goheen UN 27: 21 78. Tom Gerborg CWR 28:53 
24. Dave Pour UN 27: 23 79. Kevin Bowers Cinci 28 :56 
28 . Scott Mellot UN 27:26 80. Phil Pillin YSU 28:58 
26. Chuck Novak Walsh 27:27 81. Jim Karban Hiram 29:00 
27. Keith Stoneman Malone 27: 30 82. Dave Wahl CTC 29:00 
28. Alex Leglise Malone 27: 31 83. Mike Wells osu 29:01 
29 . Jeff Ward Un 27:32 83 . Jeff Beck Wooster 29 :04 
30 , Aaron O"Rouke OTC 27 :33 84 . Chris Schilling MT U 29 :05 
31. Bob Stewart UN 27: 33 85~ Todd Dowell Wittenb 29:06 
32. Dane Schubert UN 27: 36 86. Dave Phelps UN 29:12 
33. Bill Weston UN 27:38 87 . Dave Zebrosky UN 29 :18 
34 . John Cumbo Malone 27 :41 88. easel Williams Cedarv 29 :19 
35. Dan Lowe UN 27:43 89. Jim Repogle UN 29:20 
36. Todd Black UN 27:46 90. Brian Betz UN 29:26 
37 . Aaaron Nash UN 27:46 91 . Emon Costello UN 29 :29 
38 . Jim Samsel Heidelberg 27:55 92. Kevin Kohls osu 29:29 
39. Joel Oood UN 27:56 93. Tom Kuhman CWR 29:30 
40. Dennis Melinas CWR 27:57 94. Sean Kelly CWR 29:31 
41. J im Boland Wilmington 27:57 95 . Leonard Sparks CWR 29 :32 
42 . Jim Jones Mt Union 27 :57 96 . Dave O'Connell osu 29 :33 
43. Mike Wise . Kent 27: 59 97 . Adam Hausman UN 29:37 
44. Mike Patty Cinci 27:59 98. Chase Atkins otters 29:38 
45 . John Roden UN 27:59 99 . Nate Pawelek Oberlin 29 :39 
46 . Bill Conti Heidelb 28:00 100. Ed Landers Denison 29:39 
47. Gary Boggs Otterbein 28: 01 101. Jeff Luther YSU 29:41 
4e:;aason Hand Ashland 28:02 102. Greg Mellville Kenyon 29:41 
49 . Brian O"Niel UN 28:04 103. Eric Walzer UN 29 :44 
50. Rice Jacobs UN 28:04 104.Pete Brown - Wittenberg 29 :47 
51. Steve Oxer BGSU 28:06 105. Pat Wehrlin Akron 29:48 
52. Dennis Miles Cinci 28:07 106. Ken Smith JCU 29:49 
53. Rick Sutak UN 28:12 107 . Sam Bensusen Wittenb 29 :51 
54. Brett Sanborn Miami 28:13 108. Craig Harms UN 29 :51 
55. Jim Koren osu 28:14 109. Mike Ramseyer UN 29:57 110. Mike Porter Ashland 30:00 
111. Mark Vilem 
112. Tim Meyers 
113. Scott Briercheck 
114. Rex Beck 
115. Chris Kreis 
116. Lee LeBadie 
117. Jon Dick 
118. John Jarvis 
119. Joel Harner 
120. John McGuire 
121. Darrell Boreing 
122. Rob Hart 
123. Kirk Hartman 
124. Scott Hornick 
125. Ralph Ockert 
126. Dave Smith 
127. Scott Thompson 
128. Carl Molles 
129. Jeff Hudock 
130. Kris Williams 
131. Kelly Gillespia 
132. Mark Matthews 
133 •. Jesse Ford 
134. Dennis Poole 
135. Eric White 
136. Adrian Fenty 
137. David Green 
138. Jim Obney 
139. Guy Tino 
l4e:J. Quint Gage 
141. Mike Moore 
142. Roy Jordan 
143. Todd Egan 
144. Mike Psey 
145. J B Metcalf 
146. John Kasubeck 
147.0ave Garcia 
148. Tom Klein 
149. Rich Binzley 
150. Jim Herlihy 
151. Ken Blatcher 
152. Drew Fernandez 
153. Neal Wallace 
154. Pete Sandberg 
155. Jim Schweickert 
156. Sean Bourke 
157. Tony Purcell 
158. Phil C).!r 
159. Chris Szell 
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